



































































































































从 19 8 4 年
起
,





















































































































































































每个工作人员就都完成了至少 1 0 余
项技术转让
。



















































































































































































































































































19 8 6 年 的交
易额超过 2 千万马克
。
该技术园是 K ar ls
r u h e
大学 1 9 8 4 年创建的
,
资助单位大多来自企业
界
、
当地的工商会
、
核研究中心以及几个基金
会
。
该技术园的服务范围包括业务咨询
、
秘书
服务
、
复印
、
实验室等
。
再如
,
亚深技术公园是
为促进高技术产业的发展而成立的
。
它是一个
技术成果中介与孵化的转移机构
,
是联结大学
与企业的纽带
,
起到大学与企业都不曾起到的
作用
。
它主要是 面向中小型企业
。
他们首先了
解企业的需求和大学的科研成果
,
如果某大学
的一项技术成果有多家企业要采用
,
他们就组
织进行技术和经济的可行性论证
,
通过后向政
府提出项 目申请
。
德国促使高校科研成果向企业 界转化的
经验有许多地方值得我们学习和参考
。
我国经
济的发展离不开科技成果的应用
,
正如江泽民
同志在党的十四大报告中所指出的
: “
科学技
术是第一生产力
。
振兴经济首先要振兴科技
。
只有坚定地推进科技进步
,
才能在激烈的竞争
中取得主动
。
当前
,
我国经济正面临着加速发
展
、
调整结构
、
提高效益的重大任务
,
尤其需要
全社会提高科技意识
,
多方面增加科技投入
,
真正依靠科技进步
。
科技工作要面向经济建设
主战场
。 ”
过去
,
由于科研成果的转化工作没有
得到应有的重视
,
许多有重大经济效益的科技
成果没有及时应用到生产领域
,
造成了巨大的
浪费
。
笔者认为
,
要实现科技成果向生产领域
的转化
,
我国高校必须学 习外国的有益经验
,
采取一些有效的措施
。
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